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F'eke:: j aan cirrn keir idup.an **har i *n penktantu rLlnah
l.cf t. a ri i:e 
-l a k;r nc1 il;r -i i H a n .
Pembantu rtlnah j"ni i;eknrja rienqarn ma,j ikan yanq terdiri
,i;:::i peibagai b;rngsa. ie-banyak il4* bekerja dengan majikan
i-:c::L:crnqs;l Meiayu, l..i, beker ja dengan ma j ikan cina , z*
i;{:ii.{.1!i"li1 rienr;1an :r':.r-j !.1.:;rn india na**}-:;i la .:rl }.;rgi" i:ekcr;a clengan
r.i I i i'lirn ne::bangsa ii'*.i.i . se::*i:a i'-rng i:eker j a ilengan ma j ikan
:j: L,lnfls,r ls-incf .ni ;lonvct--lkan i j.rlafi nenc1haciapL sebaring
r;i;rs;r .i-ah kernne t iilak 'i ikehendakr me:nasak nakanan untuk
:l*-t i k;:n ner:ei.:a .
i.l,.i : il.-rn .:epaua :;c:nLia r*ioonrierr Denusi;r lalan J- ingkttngatr
,tiitl-ii: ,Ji-]ctn krl i:ijan" iieli:.tn-v;rkarl i:;:::i5:atia n.ri.j"kan inr L:ekerja
ao.,li,r1ir,{eli. ii:i.:t*':r, ':i1^:::l.i, ktlr.tlti, ptnsl'"rtrah il;rn poiis MaIah
:rd.r :nil;1-l:an 
-YanfJ illtln jarii ai:rl.i. per- niar;aan. Ter-dapat ? cr.ang
:;:*5.r*nd*:n yanq i1a j ri;ann1'a aca lah pes;ira . Jumlah ahl i
,.:*i.ii,*rqa :rrai.il1,1n pula ra-1."rh rji" antar;"i ? lle '3 orang'
lienpa; ilCilll i1awi'tsan di. :il;llla ina; 'i'k;tn t'inqc1;rl' boleh
ij-1.:-i-:at *lal-am -iiliiuai i'1' 8*rrJ*sarkan jaelual' tersebut'
,":iri]{iny ai<an ,lar ipada m,*'1i!..4n r esponden ii nqqal- Lii kal^rasan
:r:iirinr1{ {jan l,fiman f..eri*nat, sene;rtimana yang tel'rh dinyatakan
'-j.:::.1.i:i-' 
-!r.i., ?, ser:ama j 6 CIrancl p*m*antu runtair iingcnl bersama
;ra j i-kan ia itu
ireta I inc_J Jaya
dua di Suhanq Jaya,
dern seoranq laqi cli
ilua iii Ampang, seorang
ijh*ras.
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"]ur* I a h
itespcnden :/anq bekerja secara sambiian biasanl'a tingga;-
il{jr".:iekatan cengan rumah ma j i.kan . t'lereka berulanq-ai ik ke
rusiah ,na j ikan dengan berjal-an kal':i atau menaiki basikal '
.l*;ak d j- antara rumah majl-kan dengan r:umah pembantu rumaht
i.,ii.ah kira*kir;l il.5 km sahala. ?*rciapat seorang responden
;:';rrn{t l:eker ja rlengan 10 orang nia j ikan ' Beliau hanya berjalan
r.-.iJ.: i saha j a kerana j arai< ruffii:l: 'di- antara mal ikan-ma j ikannya
:niadalahberdekatandiantarasatusamalain.Beliau
l..,el:-*:rja set.iap har:i kecuali pada harj" Ahad dan bekerja
lo0
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clengan dua orang ::ia; i-kan rlalam m;f sa satri hari. Dengan
ilia j ikan pertama, bei- iar: ireker: ja ci;rr i pukul fl pagi hingga l2
l-enqahar i , }:enuclian neny.'anirur-rg ker j anira dari pukul 1 - 4
;:*t"ang clenclan na-i ill;,in i;edr:a- [i*c1jtr-rlafr yang dilakukan
s*t-erLisn)'4, irla"Lau l:ag;ri-nanapun, ttlrclap,it seorang r:esponden
!'-a''\.*. {- ',:nnrvsi c]i. Cicnhak me n,riki bas ke r:umah lna j i.kannya di'.'11 ltLl LrrrLJYi
':'.ri:an Kerain;it st+*iap hari kecua.lj. pada hari nj*nqgu'
i:'slnilantu t.'uatah Yanq tingclal ber;auhan dengan rumah




ruman Yang bg:{r:rja sePenuh llasa
cla n )rang ire]':-e:: i a seParuh masa
Tugas-tuqas :etr;,lr ian.
I'ugas-tugas seirar:ian /ang ciil"al.lukan oleh penbantu
a}:an dibahaqikan i':-epaCa ciua t"opik ialtu : -
a. Jangkairlasa belt'erja daiam sehari- '
b. Jenrs-jenis peilerjaan yang *ilakukan'
runah
nengikut kategor i Pembant'u
( tinggai bersama naj ikan )




beker ja dalem sehar: j- '
2 menunjukkan jangkanasa




-r.;Jangk.rmasa bek*rja penbarrtu rumah Inrjonesiadalan sehar i
iiat*gor r ,TanqkarTase (lrrm) Bilanqan Peratus






















J ui;:.1 a ir 10CI
Fi.espcnd*n )rang i:eherl *
i;rnr:k;ifiras;-,1 cl:- antafa ? - 7r L{ I r v
*e i:eri a secara sanbi -l'an.
secara samlli ian
j allr . Ser an:a r ].5
:, O.l-'-l ll(j le r'e i: 
-r 
a
i:eker j a Calam
or. ang resPonden
lan sehali manallaia 6 crrang iaqj. bei':erja dj-
sehar r .
di aniara 2 - Li
aptara 5 -l jam
Fernnantu i'unah yanq bei:eria dalam -lanqkainasa 2 - 4 jant
sehar i bia*anya ftemuial.,an iucjas mereka pada pukuL s pagl'
i,ierei;aakannen:/iapKani.ler-'ia-ke::jayangperJ-udibuar




pr-li.;ui '2 atau 3 petang' Kesemua responden 
j-n:' bekerla sama
a.c* dua arau iiga kali seininq,gu ataupun setiap hari kecuali-
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Fada hari Ahad. Ivlereka yang beker j a dalam j angkamasa
tersebut biasanya menrpunyai anak yang masih kecir dan masih
i:ersekol-ah. oleh ifu mereha terpaksa purang awal ke rumah
i:;rgi menlaga anak*anak mereli;,r.
:]5 responden lag: be).:erj;r sebagai pembantu rumah sepenuh
.nilsa. Mereka bekerja dalarn j;rngi.:a waktu di antara f 19
,lam :;ehari. Serarn',ai 2 orang bek*rja dalam jangkamasa di
a:'iti:rra 5 f j am sehari. Mereka memulakan tugas mereka
p*da pui.lul i; ;rtau 7 Fagi rlan irer:ai.rhir pada pukul 10 pagi
it*nudian nenyamirung ;enula tuqas nereka pada pukul 2 petang
i:inqga 5 . tl0 petang. Fana v;aktu nal-am, mereka clibenarkan
untr".tk nenonton Lelev isYen .
3 orang iiekeria di antara I - 10 jam sehari, selebihnya
bei.:erja i antara 11-19 jam sehari. Mereka yang beker j;i di
ciniara E lCI ;ain sehal:i akan memulakan tugas pada pukul
6,-7 atau S pagi dan tugas rnerei'-.a akan berakhir- di antara
puki:l2n]-nqga5.]spetanc;.Responcienyangbekerjadi
antara ii ke 1l jaia seharj. meliiuia)<an tugas pada pukul 6 atau
Spagiclantugasmerekaber:akhj-r.padapukul5petangdanS
'-^'t --ti.tcl r ct lil .
ZfJorangresponrJenbekerjadiantararr4
l4ereka biasanya memillakan tugas pada puF'u1
sehinggalah pukul ff atau 1l- nalam ' 4 orang
di antara jangkamasa 17
16 jam sehari.
6 atau 1 pagr
responden Yang









akan memulakan tugas paCa pukul 6 p;rg i seh j"ngga tZ ma lam .
b. Jenj-s-jenis pekerjaan 
_vanrJ di,lakr-rkan.
Menurut" kehanyak*n reripnncren tug;,rs y;lnq mereka lakukan
ridakl-ah beqitu beraL. 1ir\;rp nia j:kan, luurlah ai.1ii keluarga
najiknn, umur anak-anak majikan elan jangkamasa bekerja
itr nrl-a lr moYnri*ii2 i I v {r'! ;treritpeflQAf Uh i t-UgaS-tUqaS pembantU rUmah . BOleh
dikatakan bidang tugas pemhantu runiah sepenuh masa dengan
sami:j,lan sai*;l saha ja. I,fereka b j.asar"rya Cikehenclaki
nsni:ersihkan Iumah, il*ncionq ma j.illan ,.rr"er.nasai.;, men j aga anak
*E"j ikan i;an nenibuaL :-,cr-t;t1a .^l€r-i3 r:un:;rh j'ang r-:itugaskan oleh
irra-i j-kan untuk ilisiapl:an. ilanya rcsponien yang bekerja
:iengan raa; i kan ber!:anrysa asrng saha j a yanq tidak d j"kehendaki
nenasail untuk ma i rkan.
Fenl:antu r:umah saiillil.l-an cliirehenciak i rnemasak a ir pada
a'' al pagl irniuk s;trepan ma j ii.,an. Ke:nr"iilian iael eka akar:
51€ncuci segala paillai"an dan nenqcnas rurnah. ;rik;r m'ai.ik:n
iirrl.mnunva j anak )'iln{j ::ias-i.il J:e::seit-oiah, pe;nbantu rumah
i ii:ehelndaki meny i-apkan paka i an anaknya untuk l.:e sekolah .
5ei*pas saha j a nrer:qgcsc,k pal'.r* ian, ne rel':a dihenarxan pulang
cieh mai ikan.
Penba ntu ::u man sepenuh masa i r-rga d j-llehendak i inenl.'eiiakan
I pagi cian aenandii'lan anak-anak ma j ikan
. Selepas.t-tu merel':a ditugaskan untuk
sarapan pada awa




nencrlci pakaian dan megenas rurnah. trada waktu tengahari,
inereka akan membantu rna j ikan perempuan memasak dan
menyediakan makanan " Ter4apai luga pembantu rumah yang
t idak d ikehendak i menasak kerana mri ik:n telah
menlrediakannya di. ar.ai paq{r. Ini b.iasa berlaku pada ma-i ikan
lirene bekerja.
selepas makan tenqahari, nereka clibenarkan berehat
sambii melayani anak-anak najl"kan clan dibenarkan menonton
teier.'r-syen. 'rerdapat juga penhantu rumah yang ciikehendaki
sei.:er;a cerus-te rusan tanpa renat.. seiepas makan :nalam clan
s* i- *sa i nengelnas 1 i"raru l.ah inereka ci i bena I kan
i:eiev:-syen dan tidur.
nenonton
ljemirantu-pembcrn+r-u rumah ini biasanya tidak banyak
ne l-al.:ukan tuqas pada waktu lna,l an kerana rnereka t--e] ahpun
rant-rai: fipiarra na.la ..:hr-l.ah qiancrnVa.tJ(JtLt.Jr. vgj.uL-;u
Jeias bahaua :.uqas-tuqas nenbantu :r:rnah menjadi lebih
tanLrak jika inajiilan menpun,",ai anaii*anak yeltg inasih kecil
atau rnasih bersekoiah ' Ada di antara mereka yang
iikehendak i i:ekeri a terus-terusan tanpa rehat . Ini- biasa
: cr- 461 j kenaoa pernbantu rumah yang tinggal be.r-snma rna j ikan.
J:_lla ma j ikan ne el<a sear:anq yanq bei:cimbang rasa, mereka





Fembantu rumah rndonesia ini merasakan pendapatan yang
mereka terina kini. menruas).;.en, sesua i cengan bebanan ker j a
lyang dilakukan. Hanva seCIrang r:esponden yang menerima
r:lrnalnn-al-:n cLis:r,'rcrpcr Ld.il sebanyak sz oo inenyatakan pendapatannya itu tidak
cukr"rp bagi per:belanjaan rurnahtangganya. tseliau mend.akwa
t-erl-a lu hanyak tugas yang dihebankan kepadanya dalam
Beliau dikehendaki membuat segala kerja-kerja
tanpa qJiberi waktu r:eh.at sediki-tpun. Jumlah
;renuapatan yang citerima boleh dilihat calam jadual 3.3.
iunlah pendapatan respr:nden adaiah bergantung kepada
;a:lgkamasa bekerja, lenis ke:-1a dan majikan. Berdasarkan
jadual-, perrbantu rumah sanbiian mener ima pendapatan Ci
actara $f:0 sehl",'qqa SICO. Responden yang menerirna
rrp'nrianafan sebanyak $fe= bekerSa selama ij.ga kali seminggu
trtr:rc-in:ala yang jain--rolnny'a beller-ja setiap hari kecuali 1:ada
hari AhaC.
Fenbanlu ::urnah sepenuh masa puJ-a inenerima pendapatan di
;:nta::a $23CI ke $::1. Jeias sekali i:ahawa pembantu rumah
inci$nesia ini nempunlza.i- jangilamasa bekerja sehari an yang
lebi.h l-ama berbandi-ng denqan penbantu r"umah rilipina -
iia_i ian yanq dilakukan oleh joj ie samue-l menunlukkan bahawa









Pendapatan yang diterina oreh pembantu rumah rndonesia









































l h I ah
u uriti(lrl 50 100
- A Trrml rh narl-r,o'i .ania,an
-' 
. a U qlll4qll VU! vv^s.r Jss^'
Ppnrianaisp '!ang diperoieh:- oieh pembantu rumah akanr ur rsuus r
dibelan;akan atau drsjnpan. JunIah yang dibelanjakan boleh
dil.rhat da]am jadual i ,.1 . Berdasarkan jadual, :-6 responden
:--reak langsung membeian jai:an pencapatan iirerei<a, sebaliknya
nenyi.npan kesemua .,dang yang ciiterima setiap bulan itu.
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.Responden tidak perru berberan j a apa-apa kerana tempat
tinggal, makanan, dan pakaian ditanggung oreh maj ikan
rnereka rni termasuk tu;uh responden yang belum berkahwin
dan responden yang terah bercerai.. Responden yang telah
hrercera i ini turut nenyrnpan pendapatan mereka untuk
disumbangkan kepada keluarga di kampung asar_ di rndonesia
ierutamanya kepada anak mereka.
J'adual 3.4
Junlah perbelanjaan








































Seramai 34 responden membelanjakan pendapatan mereka dr
antara $EC ke $:OO. Mereka biasanya menbeli pakaian,
perkakas rumah dan barang-barang keperluan seharian. Bagi
responden yang n.cmpunyai- anak yang masih bersekolah, mereka




3 .5 Jumlah sirnpanan
selain perbelanjaan diri dan rumah tangga, pendapatan
mereka turut disimpan sebagai tabungan di masa clepan.
sebahagian daripada wang ini akan digunakan ketika kecemasan
seperti semasa sakit atau disumbangkan kepada keluarga di
indonesia- Jadual 3.5 menunjukkan pendapatan yang disimpan.
Jadual 3.5
Juml-ah sim.pa.nan































Seramai 12 orang responden yang telah berkahwin trdak
langsung meriyimpan sebahagian atau kesemua pendapatan
nereka. Menurut mereka, jika disimpan, maka perbelanjaan
rumah tangga mereka tidak culcup, apatah lagi jika rnereka
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rne 'iilnvai anak-anak yang masih bersekolah. 3g orang J-agi
menl-impa' tidak r.i,rrang ,Jari $so dan tidak melebihi $:so.
Enam orang responden yang tinggar bersama majikan dapat
in{inyimpan sejurnlah \^/ang dari pendap,ruan mereka kerana segala
i:entuk perbelanj aan seper. ti makanan, minuman dan pakaian
iiitangigung oleh ma j ikan. Bagi mereka yang belum berumah
tangga, wang tersebut hanya diperr-ukan untuk keperruan diri
nrereka sahaja- Responden yang terarr berumah tangga pula
akan mencampurkan penciapatan mereka dengan pend.apatan 
",r"rrd
i-:ac1i urusan perbelanjaan rumah tangqa, ol-eh yang oemixianfi
-i,
nereka dapat nenyimpan sedikit wang untuk keperluan rnas{,
il
''ion:n rl:n ''ntuk dik:"rimllan kepacla keJ-uarga dr rndonesia, .;
i.'
t;.::
' lvang qaji mungkin disimpan sendiri, diberi kepada orangl,
*..l-ain seperti suami, abang, kakak, adik atau saudara-mara;1
l:Iyang iain untuk disimpan atau pun disinpan di daLam bank. Iii
t"Sinpanan di dalam bank ini biasanya dilakukan oleh majikar s,H
sama ada di Bank Simpanan Nasionai- aLau Bank Euminutra.
i.6 Kemudahan kemudahan yang diberikan.
Sela in daripacia pendapatan, pembantu rumah
inenikmati kemudahan-kemudahan yang lain seperti cuti,
yang berasingan dan hadiahr saguhati misalnya pada
perayaan seperti Hari Raya Puasa' Namun begitu bukan









dalam sebulan yangpembantu rumah


























tserdasarkan jadual, didapati seramai 5 orang responden
:;,,lak pernah nendapat cuti daran sebulan. Dua daripadanya
i.i"nggai bersarna-sama maj ikan cian tidak niernpunyai rumah
sendiri, naka mereka dianggap oleh majikan tidak perlu
ciberikan cuti. Pada hari minqgu mereka dikehendaki
:rembantu majikan membuat segala kerja rumah. Tiga orang
pemban, rulrdh lagi baru sahaja mendapat kerja, jadi mereka
i:elum pernah diberi cuti. Empat dari mereka bekeria dengan
;rajikan Melayu manakala yang seorang lagi bekerja dengan
:ira j ikan berbangsa India.
Terd,apat dua orang responden yang hanya mendapat cuti
uelama 3 bulan sekali sernentara dua orang lagi menyatakan
nereka tidak mendapat cuti yang fetap dalam sebulan. Ini
i:ergantung kepada kehendak majikan dan penbantu rumah'
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nisalnya beliau akan ciiberikan cuti apabila
pulanq ke rumahnya setelah sekian rama tidak
sakit atau ingin
pulang.
serain dari cuti- daram sebulan, responden juga mendapat
ilenudahan cuti umum dan cut-i sakit,. D.rripacia ka j ian yang
il i l"akuk.ln , { 5 respo'den nreni.}apat cut i umum sekurang-
ilurangnya dua hari setahun. cut j. unum ini misalnya
$iberikan semasa hari peray.aan seperti pada Hari Raya.
l4ereka yang tidak mendi:pat cuti umum ini biasanya terpaksa
r*-'i:{erJa pacia hari.-hari tersebut. rni }:iasa ber1aku apabira
irariikan mengadakan jarnuan Elan r:esponden terpaksa membantu
-*-- i 1--* rnal rKan. Malahan terdapat responclen yang baru sahala
i-'c,kori.a i.i-tu selepas l{ari Raya puasa pada tahun ini, maka
nereka belum pernah nendapat cuti unium.
i{alau bagaimanapun, responden menerima r'/ang, pakaian
atau makanan pada mus.im perayaan seperti pada Hari Raya
i:uasa. Seramai "J7 responden rnener-i"ma wang dan/atau pakaian
serta makanan seperti kuih-mu ih. Sementara l:i responden
iagi ridak pernah menerima haciiah saguhati daripada majikan.
i{ang hadiah yang diterima oleh pembantu rumah ini ial-ah
Ciantara $fO ke $liO, Responden yang menerima pakaian
biasanya Ciberikan sehelai baju atau sepasang kain'
Hanya 46 responden yang pernah diberikan cuti apabila
sakit. Responden yang tidak mendapat cuti sakit pula
ilengatakan mereka belum pernah diserang penyakit selama
-68*
-r1i.ir{::}ia L:eker j a , Menurlrt il€reka l aq L
ii,r ny.l L atr sak j..t yang r" i.rrgan. fir:relr:;t t
,i,r r lpada ma j ikan .





biernudah.rn r,a i n "ir.rg;i ir i*;rpii t_ i n l*h penbantu rumah ini
,::i--..;,rlnya ll6 responrien :.irt:ndirp;,r* ir"iii.h yeng berasinqan untuk
:- r i-.ii.i r: , H*s€]muflny{r j.l lah pernb;rntu rlrmah sepenuh masa .
i.1,:i l':',ri.l;:r 1;r Li $ritnrJ 1,.1.; j. ;rkan t idur hersama*sama anak-anak
;l,r I j !,;rn, Eliram nran{:I i1*rripaciar:y';a rnenanq tlnggal bersania
-.:;:-: ji.:irn, n.,lnfik.:r.iil lie;a +r.iln{l i.aqi akan pu)_ang setj_ap dua
..t::-,Ji1ti s*i:;r i i qi i r'.::':.r;tit :na:* j.nq-flas i r-rq " penbant.u rUmah
.,.,rii:i.:.i- 1.rt"r t iiiai.: tti.beri.k;rn i:r1. ii.k yang herasingan kerana mereka
,r,;n1"',r beiter..]a bi:L*i:::i1rlil jar.t1 *,ahrr"j;: ,i.,rIam sehari ilan akan
r:,.i r,rrril{i ke i:Un;rir ner'':k:t p;rcla seh*ieh petang.
Sect iatan nas(t ).rp.tn,.:
i'i.:;:ti.:*rnf;.l,t t:'ititt.:ir iniic:n':t;,l i;,1 j.n:, iliga dii:eri 'walitu rehat
:::*i: n..i"1 ii.lan cl;rl;r:'i; b*i:er-;tpa i;ril sremt-lsit mereJ'l.t bekerja. Pacla
jr':*l; it )-,:p;:n<;, nef nlla 'lib,:rleirkAn nenoni0n te levisyen /
:.:r:nr-.jeiir;r.rf r;rd:-o ntau inenh'ac,: surat l-'habar ' lv'a lau
^ rrr-: i,o::,^511 i,rl/ i:fn$pslrjgn hany,* ntnd*ngar raclio semasa nerekaI r, i lt_l -l ili( l I t<f lJL,l I
:l{:j.J;}nr; rn*-La}:uk"ln tUgctS nerei';.;i *ai:aja atau apabila radio










Kesiatan yons;rl?lli"i; paeia nasa iapang
:1,:l Keqiat;:n milsa lapanq
Me nfi n1c:y.t t e 1,_1.;.i" syc r"r Memb;,ce surat kha bar









,l"itrn J *h 100
-inclua l 3 . ".' d j. atas rn€:nunlukkan seramai l4 responden
ii:r:ilriti"rn te I eVl syr::it dan ig r*spclnden saha j a yang membaca
stlrnt khabar:. Flenurrlt sal-ah secrang responden yang menonton
+^r.-.,:,-..^--L..:.i-u !',r:,I eri, bel iau suka 'nelnonton rancangan Tayangan Gambar
ii*i-ayu, drar,la, rancangan i.irndustan cian Tayangan Gambar
i nrl*nE:s i.1 .
Fembantu r:umah :i-nj. biasan',';: ncnonton televisyen r:ada
,,,':ri':'t- u na lan '"etapt terdapat "ittq,r i-es1:on.'1en i"anq menontonnya
pacia waktu petang j"aitu di antara pukul 2 hingga 4 petang,
n*rj Khamis dan Jumaal. 15 riaripacla 1"6 responden yang tidak
lenr:nton te trevisyen ia"lah pembantu rumah sambi lan , menurut
nel s*i.",a, lne1- eka itanya ;lenontOn te.le-ri s1'en di rumah nereka
saha j a . l,Ianai.la 1a seora ng i*g i- pexrbantu rumah sepenuh masa
;:l{rn},.f t.akan bahawa bel iau t idak mempunya i nasa untuk
i:lcinontonnl'a kerana k*s'ihr:knn tugas"
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sebanyak 3 6t responden menl:aca s;urat khabar: di rumah
::a j ikmn. Akhbrnr yiing ,lil:ai:a r:reh rner:eka i.a rah utusan
li.rialosia dan tserrt-a jiiirj,lir. Ri:;,inqan yarlg menaril,: minat
:'rL'rl:'fi!"i;i i.aIah cerpen, k*ili-il, iiilfl i:c.r:ita*i:erjta tentang orang
,ii;l.J nee{aI.a Jnci*nc$"i .r- l",ii:i d,rr;.i;:;rririr,i,;"r n"ier*har:a l<eselufuhan
L:.i hnnciung;rn *r.rfat. ki:.,ririit tr:r*l.i:r,it_. Irr.rlni:;:ntu r:umah yang
li*.r!; menb,:ca surat kh.ri:*r. j"nl.iir lr:r:rr:].,a yang tidak tahu
:::i::::b;rrl;t aLau tj.;iti;r *:as.i r:r:tr-ii. nernb;rc;gtv.r ker:ana sibuk clenqan
' :-:;l:: llclr-*' i n({-ndl: i nit 
"
titi:'UItttnn ie irrr "il'* ::.r ' i.-a'.
iiui:ung;in ba ii: a;ri;rra p':i;.i:t' j
r.:,:t j ;il.t cia jain ail,t prel.lr:rr: all)"1 s*i.:;r I
i i r-i"ipat i.. serAilti:l I ,;:r ]ltlspoitiir:n
:i'::rei.;a denrJ.:n .i-,*yanan ina 1ik;in.
,:i,': ! i"L;rn ;nerel;;.i i:;i ii'i, n.l t,i.l;ei'l
:-:irn,*r i,iiiei i:e*lnbatitl.:-i .l-Liilli- il $*hilqia :
a ii*nqen i::,r1;,kan amat pentinq
ipr:n. i-iasii ciari ka j ian i..ni,
111i]n'rarakan i:as,.f IlLlaIS l-Ia'[:-
l'Iei-ekii rnenl'atakan iayanan
:;.i!fi:5 Yanq .diber j.]':a;-n j uc;a l:ers*sua 1nn /
p'::nCapalan. l''!ei:ei;a acial"li: j"i-inyi'l'l'Li:;ri';a
::;;r'1 ii'ian, neml:relj-i:ejntr ijan i:i-iIanc{ i':e
ijq:i:ara iiciak lnnqsLii'ti-t, jni' riap;rf rni:niai
.ii arri.al:a peiler';a dengarl malrkar:'
ser'1" iiq
rir-i l lri.l
br":r, t.c l" al.l .r nsLlr cian
l"-larr:r{i1 iler-el-la. Bei:an
beq it-'"r I uqa r:lenqan
irer. s iar-siar oleh
kanipunq na j i"kan '
ink;rn irrtbungan b'aik
:;ei:ab $f;nc;apa 5 or-'rng l:r:iiii:antu ruman
1.;ry;rn;rn n,r j rkan ' ll*si:onclen pei:tama
'IerriaPat Pe i i:ac;;i i
t,jd;ik rrua$ hatj" c"ienr;arl
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:'rsnliatakan beliau tidak menyenangi sikap
;*r ewet. Setiap tugas yang ciilakukannya
,i i:ahan dar i ma j ikan . .T ir.:a Lre i i.;ru tersa rah





Responclen ke-I puia nenv,rt;ika' maj ik;rnnya seorang yang
i-:snaJ,as. Eeriau terpaksa'nelakukan senua pekerjaan dan
-- 
--- 
i t't,l rllorF c:1,::r !irLJ rrr*r-qJ& penat. T'ttgasny-a yang branyak tidak bersesuaian
i*enqan pendapatannya yang sediki t iaitu $z 0Q sebulan,
l'1.*ir*rutn!'a, bei iau al-;an be::henti xer j a clengan ma j ikan
- 1-' r r:hrr : ir-: Fr.r r i -r:r "i=lat npi]ricll-i t..la i i klrn vAncf baru. Malah._r -;\"j 
_' 
r,rq a/u r :uu L.uuLr L iiicttr/!f I I iilal j Ir.qll yqitv
:frL-au befkata,
'f Kalau boLen sai'a nak beke::1a Cenqan orang pur-ih.Sebab itu sekarang saya belajar bahasa Inggeris
Cengan kawan sa)-a (or:ang Mela-vu) . Senang ker;a
.ienrr;n 1.1r3n.r nrriih ,rai: iran..';k rlan mefeka baik rlugltY(f rr ur trrtY yL{u rrr / JqJ .
Pad.a panciancJan beliau, il orang put:h " itu baik set-el"ah
::,qrncJenqar cerita clari rakan-r:akannya yang bekerja dengan
.:-arg inqqerts, Austral.ia cian Iaj-n-lain iagi'
Kailangkala periakuan anak-anak maj ikan juga boleh
r\*nyei:abkan peni:antu rurnah tiriall pllas hati. Hal ini ter j adi
'--,*--r- ,:^*,i"rji,r.rL-rc: L.!yc1 OI.ancJ reSpci:cle:r lagi, Mal l-kan kepada responden
l",e--l ticiak sui.la b*iiau nenarahi anak-anaknya ' Anak-anak
:;: j ikannya suka bercakap kurang sopan kepadanya apabi la
-) i{a*;iltenrui:ualpeng}iajiciengan::esponcenpada].5.6.1991
l':;-tli;r Puk'*rL to'Ifl rnaiam'
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b*liau tidak mahu melayan karenahnya. Anak-anak majikannya
j*ga suka xreninggaikan barang-barang permainannya begitu
s.rha j a selepas bermain. Keaclaan ini menirnbulkan rasa letih
i:.rpada penbantu runah yang terpaksa menqemaskannya berurang-
i;1"ang kal i .
.{pabi}a beliau cuba iflenequr anak-anak ini mereka akan
nenqaciu kepacia ibunya clan beliau akan dimarahi. Bel,iau
.,:*::nah CUba memOhOn irarhont i l-ori 6 tetapi dipU juk Oleht
:n;t1i")":;innii.e ker*na sukar" m-,nri:r.a1- -embantu rumah yang Lain.
i;ci iar; irenyatakan has: acnya 'rncuk beker ja di kilang yang
rid.ak !;anvari. iliengcnqF,ongnya di sampi-ng pendapat"an yang lebihL:!J+jr
.b* rk.
itesnonden'ke-.i nenqhaciapl. masalah yang sama bahkan anak-
anak majillannlra suila ne:rul;ul-nya seniasa l:eliau sedang inembuat
ile r j a . Bel iau merasakan na j ikannya terl-alu neman j akan anax-
;inarknya sehinqga tidak pernah nemarahi nereka yeng selalu
menr:ku1nya. iniaiau bagaimanapun, beliau tidak berniat untuk
;:erhenli ker; a menandangkan kesukaran untuk mencari
peker-l aan Lain. l?espcnien ke-5 puas hati denqan iayanan
na j illan wanitanl;a ietap-L be j iau t,idak suka ciengan anak
sr:lung nrajJ-karlnya y*anq' be::usia 7 tahun kerana ana}l ini kerap
l-ia I inr ter j adi apabi la kehendaknya tidak
Apabi Ia bel iau rnengadu kepada mai ikanoYa '








apai:i i";r L:a ra ricJ- ba rangnya elisent"uh atau
N\';:t-aiah l:ah.:v;a s i kaF 
'** 
j iker:-r ycinc, cerewet , suka
:it{:.}:*;i r-ah i inet:eka ,n,a }. auprir"i ke sa i*.r}.rannya kec J. I , meman j akan
:;r*i:*anak C.rn rnemancianq :;,E:nrieir ke;:i:tia 1:rrnrh.rntu rumah boleh
-jia,ar...;rl:;atrk-rr-r penrl:antu r"un:ah inqi"n i:erhenti kerja dan mencari
:il*1-r:i"xan naru- Namun de*nii:ian, pulukan maji_kan, i.:esukaran
riernciaE-rsf i";er;a, keti.a,laan i.rad pen*enalan dan pas kerja
-- 
=. ,* .-1;,-*- jiLlLrl Lriti.j ;iier*lia ierus i:ei<er-ie denc{an nai ikan *e1.:aranc1.
i,i:i:a ilraj-iq ::a-; ,-.an V'ilng dtt_rnuramair puia puiis
-irnqn;": peini:.tnf.u ruiirah :n*r.*!.,a .yrt111cl ,l j"s j f ai:llen s;ebagai r
',,.^-,:r' i.r ;iqn irr-r,.r
ijctl'ct-a A;t n c l.tr-. I rrr! :. r..
Feker: j a"rn san!singan cii- iai.-r-rl"r*n al-*h pe'm.bantu rumah
:el:aga-i- saJ-ah :-:atu r:nt--il untuk mr.:natni:ahl.:an pendapatan dan
;,irnrjls,'i jn{rsa iapanq ner*i;;"r " 'l'r:rdap.rt di-ia or ang penbantu
::uinah sanbi lan yanq :n* ial.:ukan peher: j aan sampingan i.titu
a, oi'r.l;r:rf nian rner':juai makanan.
Femk;aniu i-unliih ya.nc; ine-l-;tkiti":an crKl-.1-vit.L nenqurut-
r:*lyatai.tan bejiau tj.dak menetai:i':an sei:aIanq i:ai'aran )<epaOa
r.,;; j- r,.r.tAnn...a tCl--...p-i .ikan mel:eI-i:1 iilV;I CienCrl ln f khiaS j ika:, -- - :) t.uJ\.4 u r | | t j .-
d j l;e:: r - iieliar-i baleir n'ienqurut ses j-apa saila j a yang










:, irekerjaan ini dilakukan apabi_la
pada hujung minggu dan biasanva
atau petang.
0eItau pulang ke rumahnya
Cijalankan pada waktu pagi
Seol:anq penbantu ri.rn;ili :rirnq ire::n iaga ci i haclapan
:--Lri?ahnya, nen-luai l*ruah*br- ahan ,lan r*-iak serta makanan
.i:.ilqan. Beliau nen jalankan trerniaqaannya selepas tamat
wai.:.tu bekerja seiraEai. peml-.ant.u.rumah pada pukr_rl_ 1.0o petang
set iap har i . Bel iau akan rn*nlua] di qerainya sehingga lebih
:.i.I-ano pukrrl 5 1:etana :;rnbrl ::rcnlarli anai.nva. pada hari
ir:ua: puia iaiiu h.:ri Sai-;tl: dri* AherJ, nel_i.ru ;ikan nenjual
.r:-.rr.g barang naf'-anan j'-',1 dari pul.:r-r] 9 pagi.sehinggalah 5
;reiang. Beiiau tel,ah nenulakan perniagaannya setahun yanE
' or.:l e
tseliau nelakr.rkan peke:-jaarr tcrsebur sebagai satu cara
;rer*banlu suani nya I'ang bei';"*r'1a sehaga i i:uruh kasar untuk.
inenalrnbahkan nendapatan bag:- inenlfrra kelr"ta::qa. Tambahan pula
ii€ndapatannya sebagai peini:antu run:ah lidai{ nencul:upi untuk
ne::lampung perl:elanjaan seharia.n :nereka sekeluarEa. Apatah
iaqi beliau mernpunyai. ti"ga crang anak yang 'nasih kecil,
b*rusia dalain linqi":ungan ulilur cii;a irilrr;ga tu j uh tahun '







beker j a sehari hrr. iv,._{ LJ r pemllantu rumah
!-JiLi nerupakan penbant* n-i*ah k*pad;: s{:pasang ma j ikan
11*lav-u i'ang beker:ja di seii:uai: jat-ratan ke::1iaan. wid telah
**h*ria" selama setahun d j" rur*.ih ma j ikannya. Ma j ikannya
i".;.::gEa i menetnr: di sebuah ltarrasan *prrrnah;rn di Ampang.
i{e:-E:ke ;ne-Inpr-rn}'ai ;} cranq anak iaitu ctu.r iel aki clan dua
.:;:.i"Gmpl-ifln. Anak 
'=eng 
srilunrl b+r:usia f tahi:n .lan telan
r:e: sek':ian iaianr Dar jah 1.. Anak vancr l.:r-drra berunur 6
:ai:*n dan ber:seltcl ah Taciii.:a, yang ketiga be::r:mur 4
*-.rhun dan yang bcngsu naru herus j.a set.ahun.
'rild banqun pada prrkul" 6 
" 
Cfr ilaqi. Selenas members jhkai-l
dir"i, be--iiau memul-akan iiigasnlia ''lengan nenasak ai-r dan
n*mi:uat inal:anan untuk s;.1t:apaIl pagl. f'1ai ikannya brersi-p-
s:ap unt.ul.-. pergi" he.l,:erja selep*s sarapiln. I,ebih kurang
pui.;u: ? . fi0 pagi, b€l-iau akan Inenandikan anak sulung
ua j ii,:ann7a sebelu,r ia perqi lt-e sekolair. Selepas itu, beliau
ai.ian n€iicuci pahal-an pada pukt-tl 7'lil pagl'
Seteiah selesai ;r,encuci dan nenyiciai pai'laian, beliau
n* j.a menge:iias rumah tersehut ' Senuanira di l-akukan
sehinggalah lebih llurang pukul- 1u ' u0 pagi ' Beliau sekal:-
i;.g:- akan rnemandikan anak ma j ii':annya yang akan pergi ke
:;ek* iah TadiF"a .
--i6-
Lebih kurang p*ku l 11 . 0 il pag i , bel iau akan memasak
saiiil:i J men j aga crua *rancJ J-ae; i" anak ma j :.kannya . Kadangkala
be I iau akan me'i-durka' *nak ma j i-kannya supaya tidak
rilenc{cjangqu tugas-tui]arnya 
. seiesa i nremasak dan makan
! 
-hff-,).-r i r,'1-.rlrlQcroclf 
-1 , l,Jici akan nemi:*:'sihkan i:ahagian dapur, pada pukul
:. *il netanq, Wid ai<an menonton televisyen bersama_sama
,rna].:-anak mai i}<an .
Pada pukr:1 'x. {l* p*t;rng, iiitl dikehenclakr meniandikan anak-
rnri' n:r-iit':ri'rii.r'\ ,.ii.i:l_J.rn ar'lnya " Seiepa= j tu l:eliau aken menyiapkan minuman
r:n !- l rrfl rl: n;-,Lr;iliili t-{crIr nen}/1r*A *unga . PaCa pUkUl 5, il0 petang Setiap
i:*r:i, l'iid ciii:enarkan berf c,mrr denn,=.'n rakan-rakannya yang juga
l*:ri*rantu runah rndanes ia di sekitar kawasan tersebut .
iier*k;i ai<an duduk i:erkumpul seramai 5 ke 6 orang dan berbual
:entanE peheri a.rn cian ma j ikan mereka . J4enurutnya,
'r iiari situlair kami boleh nendapat +-f,hu jika ada
mai ikan yanq cerewr:t Can sebagainya. Bagi
l;an'ri, Cisitulah tempat kami bertemu untuk me-
nsadu nasalah rr 
"
Le'..rat petang, ]r€I iar-r akan pulang ke rumah ma j ikannV"a
senula. tseiiau :iLiga tu::ut nenegur sapa j iran- j i -'an
ilelayu yang tingga.l- ]:errlekatan.
Pada sebelah
;:l'-an bersama-sama
rna lam . 5e lepas
:*i*:vi"syen seiana
malanr, i',ira-l'l-rra PukuJ-
ma j iilannYa menYectiakan
nakan , Ytal iau akan
iei:ih kurang t hingga 2




Iam- Be 1 iau
alian mengqosok pakaian selepas waKtu tersebut.
ker j anya akan berakhir pacia pukur I . 00 atau 10 . 00






l{id mempunyai jangkarnasa beke::ja lebih kurang 15 jam
sehar i walau bagairnanapun-, beriau tidak merasa retih
kerana d-lbenarkan berehat pacla waktu tengahari. pendapatan
,"*ang diterima oiehnya ialah $ZSo sebulan. Beliau mendanat
--,.* i ^^+-,'--*Lr!r :,uuiap rningqi: dan dibenarkan kr'luar pada hari cuti
:."1i*1"i:!i. set*ap hari cut.i, l:r,.1-iar.r akan pulang ke rumah
i":akakny'a di selal'ang atau keluar bersama rakan-rakan.
Wa Iaupun begi tu, W id kurancl puas hati dengan layanan
nejillanni'a )'ang suka mernarahi heliau jika beliau menegLrr
anak sulung maj i)"lannya yanE suka memukul dirinya cran
nengeluarkan kata-kata kurang sopan kepadanya. Beliau
p*rnah ne:ninta berhenti ke::ja dari majikannya tetapi tidak















Temuramah ini dibuat pa,Ja L7 .5. r-991, pi.rkul 10. 00 pagi di
rumr:h majikan responden' Responcien berasal dari Sumalera
Ilaraf dan dari kumpulan etn jli Minangkabau '
-'/ B*
